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KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI 
HASIL KEGIATAN LOKA LITBANG P2B2 BANJARNEGARA 
TAHUN2007 
Nur Sholihatin • 
S alah satu misi Loka Litbang P2B2 adalah menghimpun, mengembangkan dan menyebarkan informasi IPTEK 
pengendalian vektor berdasarkan bionomik dan 
dinamika Penularan Penyakit Bersumber Binatang 
(P2B2). Hasil kegiatan penelitian yang telab 
dilaksanakan oleh Loka Litbang P2B2 Banjarnegara 
perlu disebarluaskan kepada pengelola program 
pengendalian vektor di Oinas Kesehatan 
Kabupaten/K.ota dan Provinsi . 
Penelitian dan pengembangan kesehatan 
merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan menemukan 
a tau mengembangkan informasi I teknologi baru untuk 
mendukung pembangunan di bidang kesehatan. 
Mengingat masalah kesehatan senantiasa berubah dari 
waktu ke waktu serta berbeda antara tempat yang satu 
dengan tempat yang lain maka sangat dipengaruhi hal-
hal yang sifatnya lokal spesifik. 
Dengan kegiatan penyebarluasan informasi ini 
diharapkan dapat dicermati bersama, kegiatan 
penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh 
Loka Litbang P2B2 Banjarncgara, sehingga dapat 
dikumpulkan masukan-masukan untuk kegiatan 
selanjutnya serta dirumuskan rencana tindak lanjut 
kegiatan untuk tahun-tahun yang akan datang. 
Kegiatan penyebarluasan informasi Loka 
Litbang P2B2 Banjarnegara Tahun 2007 dilaksanakan 
pada tanggal 17-18 Desember 2007, bertempat di Aula 
Hotel Garuda Banjarnegara. Pertemuan dihadiri Kepala 
dan seluruh staf LokaLitbang P2B2 Banjarnegara; 
Subdit Zoonosis, Direktorat P2B2, Oitjen PP & PL, 
Jakarta, Peneliti dari Puslitbang Biomedis dan Farmasi 
(BMF) serta dari Puslitbang Ekologi dan Status 
Kesehatan (ESK), Koordinator Laboratorium 
Marnmologi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Vektor dan Reservoir Penyakit, Salatiga, staf Dinkes 
Provinsi Jawa Tengah, Badan Litbang Provinsi Jawa 
Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten terkait, dan 
Lembaga Penelitian PTN di Jawa Tengah dan DIY. 
Acara dimulai dengan laporan Ketua panitia 
dilanjutkan sambutan dari Kepala Loka Litbang P2B2 
Banjamegara, (Bambang Yunianto, SKM, M.Kes). 
Pengarahan dari Kepala Puslitbang ESK Badan 
Litbangkes (diwakili oleh DR. Sudomo, APU) 
sekaligus membuka pertemuan secara resmi . 
Acara selanjutnya penyampaian makalah 
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tentang Kebijakan Pengendalian Penyakit Zoonosis di 
Indonesia, disampaikan oleh staf Subdit Zoonosis 
Direktorat P2B2 Ditjen PP&PL Dep.Kes RI Jakarta, 
Dr. Tony Wandra). Makalah yang dibahas adalah 
penyakit rabies, pes, antraks, taeniasis/sistiserkosis, 
avian influenza, leptospirosis dan japanese 
encephalitis. Dalam kesempatan tersebut disampaikan 
pula langkah kegiatan program P2 Zoonosis dan 
kendala yang dihadapi. Langkah kegiatan program P2 
Zoonosis yaitu Kewaspadaan dini terhadap Kejadian 
Luar Biasa (KLB), Kerjasama lintas program dan lintas 
sektor, Penyediaan buku pedoman/Juklak!Juknis, 
Pelatihan tenaga Operasional, sosialisasi dan Advokasi 
serta penyediaan sarana. Kendala yang dihadapi adalah 
dukungan Pemda maupun kerjasama lintas program 
dan lintas sektor belurn optimal, terbatasnya SOM, 
tingkat kepedulian masyarakat terhadap penyakit 
zoonosis masih rendah dan dukungan dana dan sarana 
operational kurang memadai. Dilanjutkan dengan 
penyampaian makalah Situasi Penyakit Bersumber 
Binatang Tahun 2006 - 2007 di Provinsi Jateng yang 
dipresentasikan oleh Petugas dari Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian dilanjutkan 
dengan Pengembangan dan Pembinaan Loka Litbang 
P2B2 Banjarnegara menjadi Balai. 
Acara dilanjutkan esok harinya dirnulai jam 
08.00 yaitu penyampaian makalah tentang Masalah 
P2B2 di Banjarnegara 3 th terakhir khususnya tentang 
malaria dan DBD yang disampaikan oleh Kepala 
Bidang P3PL Dinas Kesehatan Kabupaten 
Banjamegara, acara selanjutnya yaitu penyampaian 
hasil survei dan penclitian Loka Litbang P2B2 
Banjarnegara yang meliputi Riset Kesebatan Dasar 
Kabupaten Banjarnegara, Studi Epidemiologi Filariasis 
Limfatik Di Kota Pekalongan tahun 2007, Uji 
Efektivitas Tanaman Rosemary (Rosemarinus 
officina/is L) Sebagai Penolak Nyamuk, Koleksi dan 
Referensi Nyamuk Vektor pada Beberapa Kabupaten di 
Propinsi Jawa Tengah dan DrY Tahun 2007, Bio assay 
pasca penyemprotan di Kabupaten Wonosobo tahun 
2007, dan penyelidikan epidcmiologi pada peningkatan 
kasus penyakit menular bersurnber binatang kemudian 
dilanjutkan diskusi, Profil dan Fulcrum Loka Litbang 
P2B2 Banjarnegara serta rencana penelitian tahun 2008 
disampaikan di akbir acara, dan acara ditutup tepat pada 
jam 13.30. 
